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Tingginya tingkat pencurian mobil dan rendahnya kemampuan polisi 
menyelesaikan kasus pencurian mobil menyebabkan meningkatnya keinginan 
masyarakat untuk menggunakan sistem keamanan mobil. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis pasar sistem keamanan mobil dengan telepon selular 
sehingga dapat diketahui segmentasi pasar dari sistem ini. Metode penelitian yang 
digunakan adalah dengan menganalisis hasil kuisioner untuk mengetahui tanggapan 
pasar, serta melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Hasil dari penelitian yaitu 
kuisioner dinyatakan valid dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. 
Dalam penelitian ini diperoleh bahwa tanggapan pasar terhadap sistem ini cukup besar, 
baik yang sudah menggunakan sistem keamanan mobil ( alarm ) maupun yang  belum. 
Kesimpulan dari penelitian yaitu pasar sasaran yang sesuai untuk sistem ini adalah mobil 
dengan kisaran harga lebih besar dari 100 juta sampai 300 juta. Saran dari penelitian ini 
yaitu diperlukan penurunan harga agar diperoleh pasar yang lebih luas.  
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